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 n esta novena edición, la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Fundación Universitaria de San Gil, presenta a la 
comunidad académica los resultados de cinco trabajos de investigación en 
pregrado, dirigidos por docentes tiempo completo de los programas de 
Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía Solidaria, en cuya 
participación se refleja el trabajo investigativo de nuestros estudiantes. 
  
Se abre esta edición con el artículo: Estado del aporte de la educación superior 
en las pruebas de estado; el cual consistió en aplicar una investigación que se 
propuso comparar los resultados de las pruebas de estado SABER 11 frente a 
SABER PRO, presentadas por los estudiantes de los programas de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas en el período 2013, con el fin de 
evidenciar el avance en el desempeño académico obtenido en la Institución de 
Educación Superior, a través de la aplicación de un estudio exploratorio 
descriptivo, dentro de un enfoque mixto, en donde predominaron los elementos 
cuantitativos. 
 
Le sigue el artículo: Ecollection, empresa ecológica para el aprovechamiento 
de los residuos sólidos reciclables en el municipio de San Gil, cuyo tema 
central destaca que este proceso permite un manejo integral de los materiales 
recuperados por medio de la reutilización, generando ideas de negocio, que para 
este proyecto se relacionan con la comercialización de accesorios hechos de 
materiales reciclables. Esto permite generar una fuente de empleo para la 
comunidad de la provincia de Guanentá y así mismo lograr minimizar el impacto 
ambiental que se ha venido dando en la provincia.  
De manera posterior, el artículo: Diseño de estrategias para la Interacción y 
articulación de egresados de la F.C.E.A de UNISANGIL con el sector 
empresarial,  describe como basándose en las políticas de calidad institucional, 
y dentro de su proceso de autoevaluación, la institución busca desarrollar un 
proceso de mejora, razón por la cual consideró importante identificar alternativas 
que permitan el mejoramiento curricular de los programas y de las estrategias 
desarrolladas por el Departamento de Egresados en conjunto con la Facultad, 
favoreciendo entre otros el desempeño profesional de los egresados, las 
necesidades del sector empresarial, al igual que su interacción y articulación con 
los egresados, con el ánimo de contribuir con el desarrollo de los mismos. Este 
proyecto destaca el resultado de una investigación sobre el diseño de estrategias 
para la interacción y articulación  de los egresados de la FCEA de UNISANGIL 
con el sector empresarial de San Gil, teniendo presente la identificación y 
características de las empresas, las exigencias laborales del empresario al 
momento de contratar personal, la existencia de vínculos entre el empresario y la 
institución, y de igual, la necesidad de proponer estrategias que permitan 
disminuir la brecha que existe entre el Egresado y el sector empresarial.
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El cuarto artículo: Una mirada hacia la caracterización de las corporaciones 
solidarias del municipio de San Gil, determina como desde ya hace varios años 
se escuchan términos relacionados con la economía solidaria, los cuales tienen 
un significado amplio y de carácter social; por ejemplo, el cooperativismo, el cual 
se entiende por la mutua ayuda, la transparencia, la perseverancia entre muchos 
ligados a la solidaridad. Esta investigación destaca a Santander como un territorio 
que tiene una amplia presencia de organizaciones solidarias, no solo en referencia 
a las cooperativas, sino también a fundaciones, asociaciones y corporaciones, 
entre otras. En este caso se tomó como objeto de la investigación las 
corporaciones solidarias del municipio de San Gil (Santander), para realizar  una 
caracterización de estas, mediante la aplicación de la encuesta y la entrevista que 
permitió recolección de información relevante para los resultados, realizada 
conjuntamente por grupos de investigación adscritos a las siguientes 
universidades: La Fundación Universitaria San Gil (UNISANGIL), la 
Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), la Universidad Francisco de Paula 
Santander (UFSO), la Universidad Santo Tomás (USTA) y la Universidad 
Industrial de Santander (UIS).  
Finaliza esta edición con el artículo: Modelos de Flexibilidad Curricular 
utilizados en los Programas de Administración de Empresas en Colombia, 
en la cual se puede identificar que los currículos son un reflejo de la organización 
académica por áreas disciplinarias en diferentes instituciones. Estos permiten a 
los estudiantes, profesores, administrativos, funcionarios y comunidad en 
general, definir plenamente los logros académicos y formativos que se esperan 
alcanzar. Además, esta investigación pretende determinar los diferentes modelos 
y métodos de Flexibilidad Curricular con los que cuentan los programas de 
Administración de Empresas acreditados en alta calidad en Colombia. En el 
desarrollo de este proyecto, se utilizó el método cuantitativo de análisis 
estadístico, bajo el modelo de un estudio descriptivo, aplicado en 15 instituciones 
de educación superior. De manera posterior, se analizó la información dada por 
los directores de programa, a través de un ejercicio de Benchmarking Educativo, 
buscando desarrollar actividades prácticas orientadas a enriquecer una propuesta 
de política de Flexibilidad Curricular, para la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de UNISANGIL.  
El equipo de trabajo de la revista UNISANGIL Empresarial, espera que esta 
edición sea del interés de sus lectores, mediante la divulgación de los resultados 
obtenidos en los mencionados proyectos, así como también, que todos estos 
artículos sean referentes para el desarrollo de actividades académicas y nuevas 
investigaciones, enfocadas especialmente en las áreas afines a las Ciencias 
Económicas y Administrativas y a las disciplinas que de estas se deriven. 
